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Khalil et le Football
Ellie Roberts
Selah Randolph
À toi jeune lecteur nous dédions ce livre. Puisse-t-il t’inciter à lire, lire 
et relire encore.
Ce livre est pour toi de notre part. Nous donnons l’autorisation à 
l’organisme Seeds of Knowledge de l’utiliser à des fins pédagogiques
pour promouvoir l’alphabétisation.
Khalil est un dromadaire. Il aime le football.
Khalil veut jouer au foot avec les enfants. Malheureusement, ils ne 
pensent pas jouer avec lui parce qu'il n'est pas humain. 
"Je veux jouer avec vous," dit Khalil. 
"Es-tu capable de jouer au football?" demandent les enfants. 
?
Khalil envoie le ballon au fond des filets. "Il est bon!" crient
les enfants d'une voix étonnée.
!!!
À la fin de la journée, Khalil est très heureux.
Les Auteurs
Je m’appelle Selah. Je suis étudiante à
Kennesaw State University. J'ai dix-sept 
ans et j'aime le café. J'adore faire de 
l'escalade et j'aime lire.
Je m’appelle Ellie. J’ai vingt ans, et je
suis étudiante à Kennesaw State 
University. J’aime les livres et la 
musique. J’étudie l’anglais. 
Ce livre est le résultat d’un projet civique, culturel et linguistique dans
la classe de français du Professeur Manning en novembre 2018.
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